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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVIII. KÖTET. 1911 OKTÓBER-NOVEMBER 10-11. FÜZET.
A bogarak elterjedése a Kárpátokban.
Irta : Csíki Eenö.
Dr. Holdhaus Károly, a bécsi természetrajzi udvari múzeum
aszisztense és Deubel Frigyes brassói gyáros, az erdélyi Kárpátok
lelkes kutatója, nagyszabású munkávaP ajándékozták meg az állat-
tani irodalmat, melyet mint hazánk faunájára nagyon fontosat, nagy
vonásokban a következkben óhajtok ismertetni.
A munka két részbl áll. Az els általános réáz a Kárpátok
földtani, éghajlati és növényéleti viszonyait, a bogarak és más állatok
földrajzi elterjedését tárgyalja Dr. Holdhaus Károly tollából, a má-
sodik rész pedig, a mely a Keleti és Déli-Kárpátok egyes hegy-
csúcsain gyjtött bogarak felsorolását tartalmazza, részben Dr. Hold-
haus, részben pedig Deubel Frigyes tollából származik.
Holdhaus az Alpok állatföldrajzi viszonyainak tanulmán3^ozása
közben arra az eredményre jutott, hogy az Alpok jéggel borított
területeinek havasi faunája a jégkorszakban teljesen kipusztult. Mivel
az illet terület mai faunájának eredetét az Alpok mai bonj^-olult
zoogeographiai viszonyaiból vajmi bajos megállajjítani, azért a szerz
a többi közép-európai lánczhegység zoogeographiai sajátságainak
tanulmányozásából iparkodott következtetéseket vonni az Alpok meg-
felel viszonj^ait illetleg. E nem tanulmányait a Kárpátokkal kezdte
s így született meg szóban lév könyve. Holdhaus a Kárpátok egyes
pontjait személyesen is meglátogatta, de felhasználta Deubel Frigyes
becses megfigyeléseit és feljegyzéseit, valaaiint a tekintélj^es erre
vonatkozó irodalom adatait is. Ez utóbbiakat azonban csak részben
aknázta ki, mert bár a kérdésre vonatkozó irodalom teljes jegyzékét
összeállította, annak sok hasznát nem vehette, mert mivel nyelvün-
1 Karl Holdhaus und Feiedrich Deubel, Untersuchungen über die
Zoogeographie der Karpathen (unter besonderer Berücksiclitiguug der
Coleopteren). Mit einer Karte. (Abhandlungen der K. K. Zool.-Botan. Gesell-
schaft in Wien. Bánd VI, Heft 1.) Jena, 1910
; p. VI, 202.
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ket nem ismeri, a magyar irodalom adatai legnagyobb részt isme-
retlenek maradtak eltte. Ennek tulajdonitható különösen az els
rész sok hibája és tökéletlensége.
A munka els fejezete a Kárpátok geológiai múltját ismerteti.
A földtani viszonyok dióhéjban való ismertetése azért volt szük-
séges, hogy a terület állatföldrajzának sok sajátságát könnyebben
megérthessük. Szerz ezen a helyen mindjárt megjegyzi, hogy a
Kárpátok geológiai és morphologiai viszonyairól való ismereteink
még sok tekintetben hiányosak. Kétségtelen, hogy a szerznek rész-
ben igaza van, azonban nem annyira, a mennyire gondolja, mert ha
a magyar irodalom adatait is fölhasználta volna, bizonyára sok oly
kérdésre is választ nyert volna, a melyre a német irodalom adós
marad a fölvilágositással. Ez után ismerteti szerz azokat a bio-
geographiai szempontból nagyon fontos pontokat, mélykéken glecserek
nyomait lehet megállapítani, majd hivatkozással Róth Samu adataira,
a tátramenti barlangokban található északi gerinczesck fossilis ma-
radványairól való ismereteinket összegezi és rámutat arra, hogy mily
fontosak ezek az adatok a jégkorszak éghajlati viszonyainak meg-
ítélésében. A jégkorszak idején a Kárpátokban az Alpokhoz viszo-
nyítva sokkal kedvezbbek voltak az életviszonyok, a mennyiben az
örökös hó határa mintegy 1500 m. magasságban volt, úgy hogy az
erdtáj is eléggé fölnyulhatott. Valószín, hogy a Tátrában fenyvese-
ken kívül bükkerdk is voltak, a Déli-Kárpátokban pedig terjedel-
mes lombos erdk lehettek.
Nagyon röviden tárgyalja szerz az éghajlati viszonyokat (szin-
tén hivatkozással az adatok hiányos voltára !) és rámutat arra, hogy
a Kárpátok a nyári hónapokban milyen gazdagok csapadékban, a mi
a havasi fauna kifejldésére nagyon elnyös. De elnyös az élk
világára az is, hogy kés nyárig majdnem mindenütt találhatók hó-
foltok, a melyek a havasi fauna számára szükséges nyirkosságot szol-
gáltatják. Ilyen hófoltok vannak a Kis Krivánon még július elején
is, a Magas Tátrában állandóan, az Alacsony-Tátrában és a Radnai
havasokon augusztus elejéig, a Kelemen- havason június végéig,
A Déli-Kárpátokban júlins végén még mindenütt találhatók hófoltok.
Egy szóval a Kárpátok ama csúcsain, melyek 200—300 inéterrel az
erdhatáron felül emelkednek, július második felében még hófoltok
vannak, tehát alkalmas tenyészt helyet n3'ujtanak a nivicola fauna
részére.
A mi a Kárpátok növényzetét illeti, szerz Pax és Martonne
munkáira utal és csak az egyes övek kiterjedésével foglalkozik. Ez
utóbbira nézve Martonne könnyen érthet és czélszer felosztására
utal, a mely szerint a Déli-PIárpátok oláhországi részét a következ-
- képen lehet övekre osztani
:
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A. Alhavasi vag-y erdei táj, mely 600 m.-tl az erdk hatá-
ráig- terjed és még- két altájra tagolható :
a) Alsó alhavasi táj, az erdtáj alsó határától az össze-
függ bükkérd fels határáig
;
b) Fels alhavasi táj, a bükkerd fels határától az erd
(feny) határáig.
B. Havasi táj, a mely az erdhatár fölött terül el és szintén
két részre osztható :
a) Alsó havasi táj, mely az erdhatártól a törpefeny
fels határáig terjed
;
b) Tulajdonképeni havasi táj, mely a törpefeny fels
határa fölött van.
A munka következ fejezete a bogaraknak a Kárpátokban való
elterjedésével foglalkozik és pedig els sorban a bogárfauna elemeit
és oekologiai viszonyait ismerteti. A mi a fauna alkotó elemeit illeti,
három csoportot különböztet meg : 1) olyan fajokat, melyek a Kár-
pátokon kívül is elfordulnak, a melyek tehát nincsenek bizonyos
kzethez kötve. Ide tartozik a Kárpátokban elforduló bogarak leg-
nagyobb része ; 2) északi fajokat, melyek a közép-európai havasokon
kívül Észak-Európában fordulnak el, a közbe es területeken pedig
hiányzanak. Ezeknek a fajoknak sajátszer földrajzi elterjedése azzal
az ismert föltevéssel magyarázható, hogy a jégkorszakban az észak-
európai és a közép-európai hegységek faunája az északnémet lapá-
lyon keresztül részben kicseréldött. Ilyen typusos északi állat a
Kárpátokban kevés fordul el, eddig mindössze 32 fajt ismerünk,
melynek életmódja és magassági elterjedése is különböz. A fajok
egy része csak az erdhatár fölött, másik része az erdtájon, viszont
más részük mindkét helyen elfordul ; 3) valódi hegyvidéki fajo-
kat, melyek csak szilárd kzeten élnek és sem a törmelékkzetekbl
felhordott lapályon, sem Észak-Európában nem fordulnak el. Ezek
a hegyvidéki fajok tehát csak a hegységekben és kis részben azo-
kon a környez lapályokon találhatók, melyek szilárd kzetbl álla-
nak. A Kárpátokban mai ismereteink szerint 385 faj, azokra jel-
lemz bogár él. A Kárpátok északi és hegyvidéki bogarait szerz
külön fejezetekben mind felsorolja.
Az északi fajok, tehát azok, melyek a közép-európai hava-
sokon kivül Észak-Európában is elfordulnak, a következk :
Nebria Gyllenhali Schh. Amara Quenseli Sghh.
Noiiophüus hypocrita Putz. — praetermissa Sahlbg.
Bembidion bipunciatiim L. Cymindis vaporarium L.
— Felhnanni Mannh. Hydroporus assimüis Payk.






















— arcticus 0. Fabr.
— lepidopierus F.
Aphodius alpinus Sgop.
A Kárpátokra jellemz 385 valódi hegyvidéki faj, a melyek





* — Fabricü Panz.
— auronitens F.
— obsolelus Sturm.




* Leistus gracilis Fuss.
* — niiidus DuFT.
— piceus Frül.
Nebria picicornis F.
* — iairica Mill. -
* — carpaiJiica Mill.
* — Beichi Dej.
* — Reitteri Ryb.
* — FltSSi BiELZ.
* — transsylvanica Germ.






— dalmaiinum Dej. ?
Bembidion monticola Sturm ?
* — glaciale Heer.
* — balcanicum Apfb.
Scoiodipnus brevipennis Friv.
* Trechus amplicoUis Fairm.
* — montanellus Gemm.
* — splendens Gemm.
— palpalis Dej.




* — striatulus Putz.
* — insolitus Dan.
Trechus Ormayi Ganglb,
* — marginalis Schm,
* — pulchellus Putz.
* — carpatMcus Ryb.
* — procerus Putz.
* — corpulenius Wse.
* — subfcrraneus Mill.
* — microphthalmus Mill,
* — ruthenus Reitt.
* — Kimciowiczi Gglb.
Anophlhahnus Bielzi Seidl.
— Budac Kend.





* — HercuUs Friv.
* — Deiibel'ianus Csíki.
*Patrohus quadricoUis Mill.
*DeUomerus tatricus Mill.
* — carpathicus Mill.
Licinus Hoffmannseggi Panz.




— elaiiis F. ?
— alpestris Dej. ?
PterosticJms Kaufmamii Gglb.
* — negligenst Stürm.
* — blandulus Mill. ?
* — uiictulatus DuFT.
* — rufitarsis Dej.
* — Kokeili Mill.
* — foveolatus Duft.





*' — mauriis Duft.




* — banaticus Friv,
Aptinus bombarda III.
* Híjproporus Kraatzi Schm. ?
* — ferrugineus Steph. ?
* — Ántliobiwn aucuparíae Kiesw
— alpinum Heer.
— Marshami Fauv. ?
— anale Er. ?
Omalium ferrugineum Kr.
* — Lokayi Fleisch.
Carcinocephalus meliadiensis Bernh
Geodromicus cordicollis Petri.
Anthophagus bicornis Block ?
*Aniliopliagus sudeticus Kiesv.
* — alpestris Heer.
* Gonjpliiodes DeiibeU Bernh.
*Niplietodes Bedtenbdcheri Mill.
* — Spaetlii Ganglb.
* — EppelsJieimi Ganglb.
* — Deubeli Ganglb.
*Stenus carpathicus Ganglb.
* — obscuripes Ganglb,
* — Beitteri Wse.
* — transsylvanicus Bernh.
Latrobium coecum Friv.
*OtJiius transsylvanicas Ganglb.
* — crassus Motsoh.
XanthoUnus Imngaricus Reitt.
*P]iilonthus laevicollis Boisd.






* — dubius Heer.
* — iranssilvanicus Wse.
* — pyrenaeus Bris.
* — cincticollis Kr,
* — cdpestris Heer.
— paradisianus Heer,
* — coliaris Er.
* ^- Scribae Ganglb.
*Leptusa Bodemeyeri Epp.
* •— carpatMca Wse.
* — eximia Kr.
* — alpicola Brcs.
.* — ciineiformis Kr.
*Leptusa puellaris Hampb.
* — piceata Rey.
* — flavicornis Brcs.
*Atheta bosnica Ganglb.
* — tibialis Heer.
— alpicola Mill.




*llyohaies Mech Baudi ?
* — Merkli Epph. ?
*Oxypoda nimbicola Faüv.
* — montana Kr.










* — transsylvanicus Ganglb.
* — Weisei Saulcy.
* — Deubeli Ganglb.
* — ruthenus Saulcy ?
— Stussineri Reitt.
*Tychus bescidicus Reitt. ?









— latitans Saulcy ?

















Liodes carpathica Gglb. ?
* — Skalitzkyi Ganglb.
* — nitida Reitt.
Agathidium banaticum Reitt.
Loricaster testaceus Muls. ?
*IIelop)lwrus brevitarsis Kuw.





Ers Fiedleri Reitt. ?
Cantharis abdominalis F.
— Erichsoni Bach.
* — tristis F. ?
* — fibulata Márk.
Bhagonycha Deubeli Ganglb. i. 1,
— translucida Kryn.
— nigriceps Waltl.





* Cryxjtophagus axillaris Reitt.
— reflexicollis Reitt. ?
— Deubeli Ganglb.
* — transsilvanicus Ganglb.
*Atomaria carpathica Reitt.
* — grandicollis Bris.
Sphaerosoma pímctatum Reitt.
* — carpathicum Reitt.
— Reitteri Ormay.














* — Ericíisoni Reitt.
Dima elateroides Charp.
*Gorymbiies viontivagus Rosh.
* — gnttaíiis Germ.
Átlious Saclieri Kiesw. ?
— Zehei Bach ?
* — carpathiciís Reitt.
* — mollis Reitt.
* — ausiriacus Desbr.
* —
- picipennis Reitt. ?
* — carpaüiopliilus Reitt. ?
Xanthochroa carniolica Gistl, ?
*Oedemera Deubeli Ganglb.
— tristis SCHM.





Helops hadius Küst. ?
— gratus Friv. ?
Gryptoceplialus albolineatus Suffr.
— vülosidus Suffr. ?




* — liclienis RiCHT.
* — carpailiica Fuss.
* — Schneideri Wse.
— riifa Duft.
* — marcasitica Germ.
— purpurascens Germ.
— crassimargo Germ.
* — hentispliaerica Germ.




* — alpestris Schumm.
* -- vitiigera Suffr,
* — viridis Duft.
* — plagiata Suffr.
* — virgidata Germ.
* — cacaUae Schrk.
* — spedosissima Scop.
*Phytodecta Kaufmanni Mill.
* — favicornis Suffr. ?
' Sderopliaedon Kenderesyi Kiesw.
.
— carniolicus Germ.
*Phaedon segnis Wse. ?




* — transsilvanicn Fuss.
* — melanostoma Redtb.
* — cyanescens Duft.
* — cyanipennis Duft.
Orestia Auhei All.
* — arcuata Mill.








* — contractus Stierl.
— niger F.
* — fiiscipes ÜL.
* — niorio F.
— Kelecsényii Friv.
* — crinipes Mill. ?
— perdix Oliv.
— banaticus Stierl.
— juglandis Apfb. ?
* — proximtis Stierl.
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* Otiorliynchus liypsibatus Ganglb.
* — dacicus Dan.
* — antennatus Stierl.
* — aratus Dan.
* — cosmopterus Dan.
* — denigrator Boh.
* — glabratus Stierl.
* — Kollari Gyllh.
* — Deuheli Ganglb.
* — Kuenburgi Stierl.
* — Schaumi Stierl.
— aerifer Germ.
* — graniventris Mill.
* — longiventris Küst.
* — Riessi Fuss.
* — alpigradus Mill.
* — granicollis Boh.
* — Krattereri Boh.
* — egregius Mill.
* — corvus Boh.
* — obsidianus Boh.
* — asplenii Mill.
* — dives Germ
* — Fiissi Küst.
* — cymoplianus Germ.
* — opulentas Germ.
* — alpicola Boh.
* — fusciventris Fuss.
* — marmota Stierl.
— coarctatus Stierl. ?
* — pauxülus Rosh.




* — carpathicus Brcs.





*RJiinomias forticornis Boh. ?
* — pyrorhinus Dan. ?





— dirus Hbst. ?
*Plinthus Parreyssi Boh.
* — Fischeri Germ.




Adexius scrobipennis Gyllh. ?
Hypera intermedia Boh.
— oxalidis Hbst.
* — palmnbaria Germ.
* — comata Boh.
* — o-ubi Xrauss.
* — velutina Boh.





* — austriacus Ottó.
*Brachyodontus Reitteri Wse.
* — Deubeli Ganglb.
*Aphodius gibbus Germ. ?
— obscurus F. ?
— ihermicola Er. ?
* — mixtus Villa. .
* — montamis Er.
A mi a Kárpátok valódi havasi bogarainak ökológiai viszo-
nyait illeti, szerz az elfordulás szerint a következ biocönozokat
különbözteti meg: 1) Növényeken él fajok (planticolák). Ezek
a növény földfeletti részein vagy azok belsejében élnek, legnagyobb
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részük növénj^ev, kevés köztük a húsev, részben szárnyasok,
részben szárnyatlanok. 2) Földben él fajok (terricolák). Ezek a
földben élnek és vagy húsevk, vagy pedig él avagy korhadó nö-
vényi részekbl táplálkoznak ; részben szárnyasok, részben szárnyat-
lanok. A szárnyas fajok elterjedése többnyire nagy, a szárnyatlanok
ellenben helj^^hez kötöttek. Sok földben él faj az életviszonyok kö-
vetkeztében nemcsak szárnyát, hanem szemét és pigmentjét is el-
veszítette. 3) Parti fajok. Ezek folyó, vagy ritkábban álló vizek
partján a homokban vagy kavicsban élnek, húsevk és többnyire
szárnyasok. 4) Vízben él fajok. Ezek a vízben él, részben húS'
ev, részben növényev bogarak, melyek szintén két csoportba oszt-
hatók : olyanokra, a mel^^ek az álló vizekben és ol3^auokra, a melyek
a hegyi patakok folyó vizében élnek. 5) Ganéj ban él fajok
(stercoricolák), melyek lovak és kérdzk ürülékében élnek.
Nag}'' befolyása van a hegyvidék faunájának összetételére a
talaj minségének, a mi nemcsak a földben él, hanem a növénye-
ken, a vizekben és ezek partján él fajokra is behatással van. Ily-
nem tanulmán3''okra a Kárpátok változatos geológiai szerkezetüknél
fogva nagyon kedvez teret n3aijtanak. HoLDHAus-nak különösen a
Keleti-Kárpátokban volt alkalma erre vonatkozólag érdekes meg-
figyeléseket tenni, a melyek alapján megállapíthatta, hogy azoknak
a kzeteknek, a melyek szétmálláskor nagy vízfelvev tehetséggel
bíró és sok nitrogént tartalmazó talajjá válnak, sokkal gazdagabb
havasi faunájuk van, mint az olyan kzeteknek, melyek málladékai-
nak nitrogéntartalma vagy vízfelvev tehetsége csekély. így fauniszti-
kailag gazdag talaj keletkezik a legtöbb, mészkbl, a basikus erup-
tív kzetekbl, a kvarczban szegény homokkövekbl és konglomerá-
tokból, valamint a basikus kristályospalákból. Faunisztikailag szegény
talaj származik a dolomitból, a kvarczitból, a kvarczban gazdag
homokkövekbl és konglomerátokból, stb.
A fauna gazdagságára befolj^ással van a hegység lejtése és a
napsugarak behatásának erssége is. A meredek heg^^oldalak faunája
szegényebb, mint a lankás lejtké, úgyszintén az ersen napsütéses
oldalak faunája is szegénj^ebb, mint az északra néz hegyoldalaké.
Az idjárás befolyása a növényeken elforduló állatokat illetleg
csekély, sokkal nagyobb azonban a földben élkre, mivel ezek a
talaj fels rétegének kiszáradásával az alsóbb, nedvesebb rétegekbe
húzódnak vissza.
A havasi bogarak függleges elterjedése részben uz éghajlat-
tól, részben a talaj vegyi és physikai tulajdonságaitól, részben pedig
a növényzettl függ-. A bogaraknak a közép-európai havasokon való
függleges elterjedése alapján három magassági tájat lehet megálla-
pítani : 1) az erdtájat, melyet különösen számos, az erdhöz kötött
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faj jellemez ; 2) az átmeneti tájat, melj'^bo az erdtájat lakó fajok az
erdség- hiánya miatt már nem érnek fel s a melybe a havasi
fajok a hófoltok hiánya miatt nem hatolhatnak le. Ennek a tájnak
a faunája tehát a legszegényebb és jellemz fajai nincsenek ; 3) a
havasi tájat, mely a nyári hófoltok alsó határától az állati élet fels
határáig terjed. Ezt a tájat különösen a földben és a növénj^eken
él fajok jellemzik. A Kárpátok havasi bogárfajainak száma 22, ezek
közül 3 az Alpokban is elfordul, a többi a Kárpátok jellemz faja.
Miután szerz a Kárjíátok északi, a valódi havasi, az egyedül
a havasi táj^^an elforduló havasi és az alhavasi tájban is elforduló
havasi, valamint a Keleti-Alpok havasi bogarait felsorolja, áttér a
Kárpátok havasi faunája korának és eredetének tárgyalására. A Kár-
pátok havasi bogárfaunáját szerinte praeglaciálisnak kell tartanunk,
mely valószínleg messze visszanyúlik a harmadkorba, a mit a fauna
számos jellemz bogárneme és a most él havasi bogarak Európá-
ban való elterjedésének több feltn jelensége eléggé tanúsít. A Kár-
pátok faunája eredetének megítélésénél tekintettel kell lennünk arra,
hogy mint újabb eredet lánczhegység, faunájának elemeit való-
színleg els sorban a régibb rög-hegyvidékekrl (Variscusi hegy-
rendszer, a balkánfélszigeti központi masszív) nyerte. Ezeken kívül
azonban más távolabb es hegyrendszerek is hozzájárultak egyes
alkotóelemekkel faunájának megalkotásához.
A jégkorszak befolj^ása abból látható, hogy a havasi bogár-
fauna délrl északfelé tetemesen megszegényedik, a mit sem a mai
éghajlati, sem az oekologiai viszonyokkal nem tudunk megmagya-
rázni. A míg a Déli-Kárpátok havasi faunája nagyon gazdag, addig
a Keleti-Kárpátoké szegényebb, mely szegénység azután az Északi-
Kárpátokban még inkább fokozódik. Az északi fajok elfordulása a
közép európai havasokban szintén csak a jégkorszakban végbe
ment faunacserével magyarázható meg. Ezek a fajok már azért sem
keletkezhettek a Kárpátokban, mert északon messze elterjedtek és
sok fajuk elfordul azon kívül az északi szigeteken (Faroe, Izland,
Grönland) is, melyek tudvalevleg a postglaciális idben az európai
kontinenssel már nem függtek össze.
A míg az Alpokban, melj^eket a déli részek kivételével a
glecserek teljesen elfedtek, jégkorszaknak igen nagy behatása volt a
faunára, addig ez a befolyás a Kárpátokban sokkal kisebb fokú volt
s az egyes területeinek faunája között nincs is olyan nagy eltérés,
mint az Alpokban. A míg havasi vakbogarak az Alpokban csak
a Drávától délre, a „Massives de refuge" területén fordulnak el,
a jégkorszakban glecserekkel fedett, a Drávától északra es terüle-
ten pedig nem, addig a Kárpátok egész területét lakják. Érdekes
szerznek az az összeállítása, melyben az egyes fajok területi el-
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fordulását hasonlítja össze olyanformán, hogy a lakott terület hosszát
kilométerekben fejezi ki.
A munka hátralev részét a Kárpátokra vonatkozó irodalom
felsorolása, a Kárpátokat lakó más állatcsoportok elterjedési viszo-
nyainak ismertetése és az egyes hegységek bogárfaunájának jellem-
zése foglalja el.
Az emlsök, a hüllk és kétéltek, a puhatestek és néhány
sorban más állatcsoportokról közölt faunisztikai jellemzés nagyon
hiányos. Az „Adatok a Keleti-Kárpátok bogárfaunáj'uiak ismeieté-
hez" czím fejezetben Holdhaus a Nagy-Hagymáson, a Csalhón, a
Kelemen-havason és a Ráróni gyjtött bogarak jegyzékét adja.
Nem kevésbé értékes Deubel FmaYEs-nek a Csukás, Keresz-
tény-havas, Bucsecs, Királyk, Bulea-tó, Negoi, Retyezát, Páring és
a Radnai havasok bogárfaunájáról közölt ismertetése. Deubel már
mintegy harmincz esztendeje kutatja az erdélyi havasok faunáját és
így közleménye faunánk ismeretét nagy mértékben gazdagítja.
Deubel azzal, hogy az els munkájával a nyilvánosság elé lépett,
mindnyájunk háláját érdemelte ki, mert ha neve, mint kiváló gyjté
közismert is volt, gyjtéseinek eredményét, leszámítva új felfedezéseit,
nem ismertük és valóban nagy veszteség lett volna, ha azok esetleg
idvel szép gyjteményével együtt elkallódtak volna, a mi sajnos
nem egyszer megtörténik.
Végül a faunisztikai adatokról néhány szót.
Holdhaus két új fajváltozatot írt le ebben a munkában. Ezek
a Carabus ohsoletus ühligi Hold. (p. 109), mely a Nagy-Hagymás,
Csalhó, Kelemen-havas és Rarón fordul el az erd határa fölött és
a Bembidion halcanicum Appb. var. basirufum Holdh. (p. 115) a Csalhó-
ról (Oláhország). Megjegyzend, hogy a Carabus obsoUtus ühligi-t Pic
már 1908-ban (Échange, 1908, p. 29) leírta.
A felsorolt bogarak közül a több hegycsúcsról említett Abax
ScMlppeli var. BendschnicUi Germ. csak a törzsfaj {Scliüppeli), a var.
BendscJimidli csak Magyarország észak-nyugati felföldjén fordul el.
A Leptura scutellata var. ochracea Faust csak a Kaukázusban fordul
el, az erdélyi példányok az ab. ocliraceipennis Pic-hez tartoznak.
A typikus Nebria JocMschi Strm. nem fordul el hazánkban, tehát a
Zanogán sem, ott csak a var. nigricornis Vh^la él. A Bu csecsrl,
Királykrl, Bulea-tó környékérl és a Negoiról említett Carabus
planicollis Küst. nem a törzsfaj, hanem annak keleti fajtája, a var.
Yerae Csíki. Az Ünkrl említett Carabus auronitens var. Escheri
1 Szerz a Székelyföldön általánosan így használt nevek helyett a
kevésbé ismeretes, de a katonai térképeken szerepl Cealilau, Caliman és
Rareul neveket használja.
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Pallrd. helyett var. laevijje^mis Seidl. és a G. Scheidleri var. incomp-
sus Kr. hel3^ett C. Hcmipei var. spectaMlis Csíki értend, ezek helyet-
tesítik ugyanis ott ezeket a déli fajtákat. Kétes adat a Nebria ReicM
var. bissenica Bielz elfordulása a Paring'on, ez a fajváltozat tudtom-
mal csak a Fogarasi hegylánczolatban él, a Paringon pedig a törzsfaj.
A faunisztikai adatok között találunk olyanokat is, a melyek
faunánkat gyarapítják. Ezek termhelyeikkel együtt a következk
:
Micropejjhis tesserula Cürt. — Nagy-Hagymás.
Xanilwlinus atraíus Heer. — Radnai havasok (Ünk).
Phüonthus piliger Rey — Radnai havasok.
Qiiedius Haberfellneri Epph. — Bulea-tó.
Mycetoporus piceolus Rey (Baudueri var.) — Ünk.
Bolüobliara varia Er. — Radnai havasok.
Alheta valida Kr. — Bucsecs.
— (Liogluta) microptera Thoms. — Saca.
Ilyobates nigj^icollis var. Deubeli Bernh. — Bucsecs.
Oxypoda longipes Rey — Királyk.
Faronus Lafertei Aubé — Csukás, Bucsecs.
Colon dentipes Salhbg. — Királyk (Krepatura).
Ptenidimii laevígatum Gillm. — Zanoga.
Epuraea terminális var. Seidlitzi Schilsky — Királyk.
Cryptophagus pallidiis St. — Bucsecs.
Atomaria bella Reitt. •— Ünk.
— prolixa Er. — Keresztényhavas.
— pulchra Er. — Bucsecs, Zanoga.
Corticaria saginata Mannh. — Keresztényhavas.
Pogonochaerus Eugéniáé Ganglb. — Keresztényhavas.
Le77ia cyanella (lichenis) ab. obsciira Steph. — Zanoga.
Chrysomela olivacea ab. umbraiiUs Wse. — Radnai havasok.
— fastuosa ab. speciosa L. — Radnai havasok.
Orina alpestris var. nigrina Suffr. — Zanoga.
— c.acaliae var. tussüaginis Suffr. — Zanoga.
— speciosissima var. nigrescens Letzn. — Bucsecs,
Phytodecta quinquepunctata ab. unicolor Wse. — Királyk.
— — ab. sorhi Wse. (= aucupariae Jacobs.) — Keresz-
tényhavas.
— paliida ab. padi Pen. — Keresztényhavas.
ApMhona Stiissineri Wse. — Keresztényhavas.
Longitarsus longiseta Wse. — Koresztén3^havas.
Pliyllobius urlicae var. midus Westh. — Radna- Borberek.
Ceuthorhynchus carniolir.us Schulze — Keresztényhavas.
Cryphalus suUuarius Wse. — Bucsecs.
^
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Pityogenes quadridens var. Mstridentaius Eichh. — Zanoga.
Xyloterus Uneatus var. melanoceplialus Eichh. — Keresztényhavas.
Új volna a faunára még' az Oxypoda opaca var. obscurior Bernh.
(Bucsecs) és a Nanopliyes lyihri var. epüohii Chev. (Radna- Borberek),
de ezeket tudtommal még nem írták le és így egyelre még érvény-
telen nevek.
HoHDHAus munkája a faunisztikai adatok kivételével sok ki-
fogásolni valót tartalmaz, sok a pótolni való hiánya, reméljük azon-
ban, hogy az esetleges második kiadás e tekintetben is ki fogja
elégíteni várakozásunkat. Mindezek daczára rovarászaink figyelmébe
ajánlom a munka áttanulmányozását ; sok érdekességén kívül leg-
alább figyelmeztetést nyerhetnek arra nézve, hogy mi munka vár
még ránk a Kárpátok kutatásában, ha azok faunájáról és állatföld-
rajzi viszonyairól helyes képet akarunk alkotni.
Lepkészeti feljegyzések.
Irta : Pillich Ferencz.
Lakhelyem lepkefaunájának kutatása közben az 1910. év folya-
mán három közönséges nagylepke- fajt tettem különös tanulmány tár-
g3^ává és összehasonlíthatás czéljából nagy mennyiséget feszítettem ki
bellük. így a selyemlepkének (Bomhy.v móri) csakis fehér válfaj
ú
hernyóit tenyésztettem, melyekbl javarészt tiszta fehér, rajztalan lep-
kéket nyertem ; némelyiknél 1—3 feketés sáv volt észlelhet az elüls
szárnj^on, ersen fekete rajzú és sötét beporzású lejDkéket azonban
e hernyókból nem kaptam. — Hypena rosirnUs L.-nál több évi észle-
letéin! szerint a ? példányok elüls szárnya tarkább, ezek közt ta-
láltam meg a világos, tarka ab. radiatalis Hn-t. A cf példányok mo-
noton színezések s kevés kivétellel a szürke ab. unicolor Tutt.-
hoz tartoznak, ritka köztük az egyszín barna ab. pálpalis F. —
Boarmia crepuscularia ScHiFF.-nál az ab. defessaria Frr. nemcsak a ta-
vaszi, hanem a nyári ivadék közt is elfordul (cf és 9), azonkívül
az átmeneti példányok egész seregét fogtam, melyeknél nehéz el-
dönteni, hogy a törzsfajhoz, vagy a fajváltozathoz tartozik.
*
Egy június 3-án este röpködött Acidalia virgidaria Hb. példány-
nál a lepke szárnyfelületén két, fonákján pedig 20 darab atkát lel-
tem. Ez volt az els eset, hogy él lepkén atkákat láttam tanyázni.
*
Egy, a hazai faunára új bagolyj)illét : Taeniocampa porosa Ev.
cf-t fojott Hajdúmegyében f. évi július 25-én Kiss István bonyhádi
gimnáziumi tanuló.
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A mol3rpillék: közül ez évben külön feljegyeztem azokat, me-
lyek házamban, kertemben és ennek környékén, tehát egy igen kis
területen gyakori vagy közönséges fajokként jelentkeztek. Megfigyel-
tem a szobákban repül fajokat is, mert daczára, hogy nemcsak a
háziasszony, hanem a házigazda is — kiki a maga kipróbált és jól
bevált módszerével (tenyérösszecsapás, gyüjtüveg) — vadászott ezen
általában kellemetlennek ismert vendégekre, mégis akadt bellük b-
ven. Azok a fajok, melyeket a lakhelyemrl közzé tett faunajegyzé-
kekbe (Rovartani Lapok, XVL, p. 53. és XVII. p. 22.) még nem vet-
tem fel, csillaggal jelöltem. Spuler mvének beosztását követve, ezek
a következk
:
*Achroea grisella F. hernyókkal fertzött lépet augusztusban
kaptam több méhésztl. A pille augusztus végétl kés szig a nap
minden szakában srn kelt ki ezekbl, kora reggel is találtam pillé-
ket, melyek érintésre fürgén futkároztak. A szárnyak színe nagyjá-
ban barnás-szürke, az elülsk felülete ritkán palaszürke. — Galleria
mellonella L. Ezen állandó mustrázatú pille, melynek viselkedése az
elbbenihez hasonló, azzal együtt egy idben jelentkezett. Társasá-
gukban sok fürkészdarázs volt. — A Cramhus nembl a kertben a
legközönségesebb : C. falsellus ScmFF. (VI. 9—VII. 19., VIII. 13—22.,
IX. 15.) nagyon gyakori, de csak augusztusban Cr. inquinatellus
ScmFF., továbbá pascnellus L. (VI. és VIII.) és culmellus L. (VII—VIII.)
A szomszédos réteken közönséges volt : Cr. chrysonuchellus Se. (IV.
25
—
VI. 1.) és cratereUus So. (VI.), ugyanott gyakori volt : perUUus So.
(VII., VIII.) és luteellus Schiff. (VI.) — Ploclia inierpunctella Hb.
ugyancsak tolakodó és torkos vendég a község házaiban ; legalább 2
ivadéka van (VI. 6—VII. 16., VIII. 10—IX. 11.). Egyetlen élésszek-
rénybl nap-nap után több tuczatot gyjtöttem ; augusztus 27-én
pinczében is leltem egyet. A kifeszített pillék sajnos a Hyjwnomeidák
stb. módjára javarészt elolajosodnak. Nyugalomban e ]DÍlle a kiegye-
nesített els lábpárra támaszkodik, miért is fels teste a faltól, melj^en
ül, hegyes szögben eláll. Az elijls szárnyak külsejének színe, sávjai
és pontjai nagyon változók ; a piros szín helyett gyakran sötétbarna
lép fel. — Epliesiia elutella Hb. (II—VII.) a házban, majd a melegebb
napok bekövetkeztével a kertben gyakori. — Endotricha flammealis
ScHiFF. (VII. 30
—
IX. 12.) a kertben elég gyakori.
—
Aglossa jnnguinalis
L. a lakásban mutatkozott szórványosan (VI. 3
—
VIII. 7.) — Hypsoptjgia
costalis F. a kertben volt gyakran észlelhet (VI., VII., IX.) —
Pyralis farinalis L. (IV. VII.) a kertben nem gyakori. — A szom-
szédos nádas szélén közönséges faj a Gaiaclysia lemnaia L. (VIII—IX.),
melynek egyes példányai a kertekbe is elcsatangolnak. — Eurrhypara
urticata L. tömegesen röpköd mindenütt (V. 24
—
VII. 5.) és lii^ált
esténkint repül sebesen czikázva. — *Scoparia amhigualis Tr. a kert-
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ben g3'akori, valószínleg két ívadékban (V. 16
—
IX. 11.). Egy éter-
gzzel elkábított 9 június 27-én több sárga petét rakott le, ezeknek
fele három nap múlva megvörösödött és július 10-én kelt ezekbl a
vöröses hernyó, melynek feje és nyakpajzsa barnás volt. Néhány
nap múlva e hernyók éhenhaltak, miután a nekik feltálalt legkülön-
félébb növényekkel nem tudtak megbarátkozni. A tarlókon NomopMla
nociuella Sghiff. (VIIL, IX.) közönséges; egyszín $-eken kivül na-
gyon tarka cf-eket is fogtam. — Pionea pandalis Hb. (V. 17—27.,
VII. 30 ; VIII. 23.), P. ruUginalis Hb. (IV. 26—V. 10. ; VII. 9—VIII. 23.)
és P. forficalis L. (V. 6—VI. 1. ; VIII. 15—IX. 9.) a kertben elég
akadt. — Piónea verhascalis Schiff. az itteni temet lakója (V. 15
;
VII. 11.), ottlétemkor mindig akadt belle. — Pyrausta sambucalis
Schiff., a mennyire csak emlékszem, a kertek bokrai közt minden
évben nagy mennyiségben tanyázott (V. 14
—
VI. 19. ; VIII. 15.). —
Ugyanott Pyrausta nuhüalis Hb. (VI. 24
—
VII. 19."; nstényeket csak
júliusban fogtam), továbbá P. cespiialis ScmFF. (IV., VIII.) és
P. purpiiralis var. ostrinalis Hb. (IV., VI., VII., VIII.) is gyakori
vendég volt. — *Acalla hasítana L. az 1910. év tavaszán csalétken
nem volt ritka (II. 24— III. 16.), holott az elz 10 évben hirét-
hamvát sem láttam. — Cacoecia semialbana Gn. legalább két ivadék-
ban faluszerte mindig egyike volt a legközönségesebb molypilléknek
(V. 20—VII— 7.; VII. 31—IX. 7.) — Elég gyakori mindenült a
Pandemis Jieparana ScmFF. is (VI. 2—VII. 30.; VIII. 20—IX. 11.). —
Kevésbé, de még elég gyakori a Pandemis ribeana Hb. (V. 24—VI. 7.)
és Cnephasia Walilbomiana L. (V. 6. ; VI. 19—VII. 22.). — Nagyon
gyakori a kertben a kés délután röpköd Clysia amhiguella Hb.
(IV. 29. ; V. 18— VII. 21 ; IX. 13.). — Ugyanott gyakori Argyroploce
variegana Hb. (V. 12—VI. 5.), A. striana ScmFF. (VI. 1 — 18. ; VII. 5—15.;
VIII. 19.) és Ancylis acJiatana F. (VI. 10—16.). — Csapatosan rajzott
kés délután 5—6 óra tájban a kertben minden feny {Abies excelsa)
körül, kivált a fák csúcsa táján az *Epinotia nanana Tr. (V. 15—
VI. 13.). T— Az almák színpompás, de veszedelmes kedvelje a Carpo-
capsa pomonella L. almafák körül rajzott és az almafák révén a ház-
ban is gyakran volt fellelhet (V. 19-VII. 7. ; VIII. 8-15.). - Nem
ritka kerti vendég *Laspeyresia duplicana Zett. (K. V. 15— 17.), míg
a *Simaethis pariana Cl. (VI., VIIL, X., III.) a közönséges fajok szá-
mát gyarapítja, ez nykron estefelé almafák körül sebesen rajzik. —
Pterophorus monodactylus L. úgy a szabadban, mint rzse közt, fé-
szerekben stb. áttelelve az év minden hónapjában közönséges, bábja
is sokszor fellelhet az épületek falain. — Aludta pentadactyla L. a
szabadban (VI 1— VIII. 11.) mindenütt közönséges. — Csoportosan
találtam a Psecadia pusiella RöMER-t (két ivadékban ?) a kertek alatti
réten jegenyefák körül (VI. 25. ; VIII. 30.). — A hálóval való fogás
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évadját a kertben két korán rajzó kitelelt molypillefaj nyitja meg",
u. m. a Depressaria Aestroemeriana Ol. és D. propinciuella Tr. Elbbi
valamivel gyakoribb (III. 13
—
V. 26.), ugyan még június 3-án is
fogtam belle, de ez már igen kopott volt. Július 16-án már frissen
kelt példányokra tudtam szert tenni. Az áttelelt példányok mindjárt
naplómente után kezdik meg czikázó, gyors repülésüket, hozzájuk
rendszerint Qgj negyedóra múlva a Depr. propinquella példányai is
társulnak. Ezeknek rajzását III. 18—IV. 22-ig figyeltem meg. Meleg
estéken mindkét fajból némi ügyességgel néhány tuczatot lehet össze-
fogdosni a fenyfák körül. D. propinqicella kés sszel rzsecsomók-
ból is felzavarható, de máskor, mint tavasszal, nem láttam egyik
fajt sem rajzani. — A réteken májusban gyakori a *Pleurota pyro-
pella ScmFF., június elején azonban már tépett a ruhája. — Endrosis
lacteellaScHiFF. kertben, házban, padláson közönséges (IV., VIIL, X.). —
Oegoconia quadripuncta Hv/. a kert bokrai körül röpköd esténkint
;
gyakori (VII. 3— 19.). — Blaslobasis pihycidella Z. azon fajok közé
tartozik, melyeket a nagy hernyótenyészt házikóba évenkint akarat-
lanul hurczoltam be különféle tápnövényekkel' és ott örvendeztettek
meg késbb kifejlett alakban. — *Bryotropha decrepidella H.-S. na-
gyon változatos szín mezben (V. 21—VIII. 16.), kivált június elején
valóságos kerti özöndék volt. — *Ghrysopora HermanelJa F. bár
szunyogszer voltánál fogva nem igen tnik fel, mégis g3^akran ke-
rült a kertben (V. 23—VI. 3. ; VII. 7., 28.) hálómba, ugj'^anezt mond-
hatom a *Pancalia Leeuivenlioekella L. ról is (V. 5—14.). — Ezeknél
sokkal gyakoribbnak, szinte közönségesnek mondhatom a parányi,
czifra Heliodines Boesella L.-t (IV. 16—V. 15.; VI. 29—VII. 11.), ezt
sokszor fogtam a szoba ablakán, április 29-én pedig, egy szép napos
délután fenyfák körül csendes rajzás közben százszámra lehetett
gyjteni. — A sok utánjárást és tenyésztést igényl nagy Coleophora
nembl eddig csak a *C. flavaginella Z. (VI. 18. ; VIIL 19., 24.) és
C nigricella SxPH.-ról (VI. 9. ; VII. 9—19.) sikerült a gyakoriságot
kipuhatolnom. — *Xaniliospüapieryx (Gracüaria) syrmgella F.-ból ápri-
listól szeptemberig minden hónapban több példányt tudtam fogni. —
A nem ritka Plujllocnisiis saligna 7j. kés sszel (X. 15—29.) rzse
közé búvik s abból felzavarva, vibráló repüléssel lassan tova száll. —
Az almafa leveleiben garázdálkodó *Lyonetia Clerkella L. (VI. 6— 14.
VII. 13-28.; VIIL 28-IX. 1.) és fajeltérésérl *ab. aereella TR.-ról
(III. 26-IV. 1. ; VIIL 28-X. 23.) mint közönséges fajokról számol-
hatok be. A kett között gyakoriak a féhg melanisztikus átmeneti
alakok. — Az este lomhán röpköd Hyponometíia-k közül H. mali-
nellus Z. hernyója az almafának biztosan alapos kártevje. Jnnins
16-án frissen kelt példányokkal láthattam cl magamat; augusztus
9-ig figyeltem meg. — Az átlag nagyobb *H. cognalelhis Hb., mely-
16J
nek jellegei gyakran egybeol\''adnak az elbbi fajéival (errl elkülö-
nített tenyésztés utján gyzdtem meg) szintén tömegesen lepi el a
község majd minden Evomjmus bokrát. — Kissé dombosabb helye-
ken él, szintén nagy számban *H. irrorélus Hb. (VI. 5—24.). —
*Tlieristis mucronella Se. szeptemberben a házban keres menedéket,
III. 14—26-ig kerti munkálatok közben alacsony növényekrl lett
felzavarva; igen könnyen fogható. — Plutella maculipennis Curt.
(VII. 2-29.; VIII. 13.; IX. 11.) a közönséges kerti pillék közül
való. — A szintén közönséges Lypusa maurella F. pilléjérl följegj^ez-
tem, hogy június 1—H-ig Crataegus oxyacautlia rosea díszcserjén
tanyázik s a körül rajzik is. — A Tinea-k közül T. doaceJla Hw. az
év minden hónapjában a kertben, illetve a zord hónapokban a ház-
ban, pinczében közönséges — T. fuscipunctella Hw. ugyanott V. 5.-tl
kés szig egyhuzamban közönséges, míg az országszerte gyakori
*T. xjellionella lj.-hó\}um\xs els felében csak 3 darabra tudtam a
padláson szert tenni. — Végül '^Monopis rusticella Hb. mint elég gya-
kori kerti állatka (VI. 19—VH. 19.) befejezi ezt a felsorolást.
*
Lakhelyemnek e lapok hasábjain közzétett lepke fauna-jegj^zékét
az 1910. évi anyaggal a fentieken kivül még a következkkei bvít-
hetem ki: Lycaenidae: Lycaena argiades ab. decolorata Stgr., Icarus
ab. caerulea Fuchs. — Sphingidae: DeilepMla eupliorhiae $ transitus
ad ab. lielioscopiae Sel.-Longoh. (cult. ex 1. VI. 30.) — Notodontidae
:
Exae^^eta ulnii Sohiff. (IV. 29. este orgonavirágon), Drymonia chaonia
Hb. (VIII. 8.) — Noctaidae: Agrotis ohscura ab. ravida Hb., Agrotis
obscicra ab. suffusa Tutt., Mamesira brassicae ab. alhidiUnea Hw. (VI.
26, els ivadékbeli kési 9), BryopMla algae ab. mendacula Hb.
(lámpafénynél VII. 21.
—
VIII. 22.), Hadena secalis ab. secalina Hb., ab.
nictitans Esp., Taeniocampa opima Hb. .cf (csalétk. III. 16.), Calymnia
trapezina L., Orrliodia fragariae Esp. cf (csalétk. III. 13.), Xylina fur-
cifera Hufn. (csalétk. III. 16.), Pseudopliia lunaris Schiff. (V. 15.),
Pechipogon barbalis Cl. — Geometridae : Acidalia moniliata F. (a
temetben VII. 11. gyakori), immutata L. (VIII. 21.—24-ig 3 példány),
Codonia (Zonosoma) linearia Hb. (V. 19.), Lohopliora polycommata
SomFF. (kert. III. 14), Tephroclystia absinthiata Cl. (V. 30.), innotata
Hufn. (lámpafény. V. 10.), imsillaia F. (IV. 22.), satyrata Hb. (V.
11—27.), siLCcenturiata ab. oxydata Tr. (V. 12.), veratraria H.-S. (IV".
29.), Ghloroclystis redangulata ab. subaerata Hb., 'Pliibalapteryx vitalbata
•Schiff., Deüinia pusaria L., Hibernia rupicapraria Hb. cf (II- 25. kés
este nedves korhadt fán vergdött.) — Nolidae: Nola cucullatella L.
(VI. 4.) — JSycteolidae: Sarotliripiis Bévayanus Se. (IV. 1.), ab.
düutana Hb. (III. 21.) — Arctiidae : SpUosoma urticae Esp., Oenistis
quadra L. — Fyralidae : Grambus tristellus ab. aquilella Hb. (rét. IX.
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16.), pratellus L. (kert. VI. 2.), Schönohius giganiellus Schiff. (cf VI.
9.), Salebria semirubella ab. sangidnella Hb. (VIII. 23.), Psaynmoiis pul-
veralis Hb. (VII. 6.), Scoparia ochrealis Schiff. (V. 19.), Pionea fulvalis
Hb. (kert. VI. 27 ; VII. 17.) — Tortricidae : Acalla hastiana ab. scabrana
Hb. (csalétk. III. 2.), Cacoecia poclana Se. (cf VII. 6 ; VIII. 15 ; 9
VII. 6.), strigana Hb. (erdn VIII. 11.), CnepJiasia nubüana Hb. (kert.
VI. 19.), Doloploca functulana Schiff. (IV. 25.), Fhalonia Smeathman-
iiiana F. (V. 19.), Phalonia riipicola Curt. (lámpafény VIII. 16.),
Argijroploce rivulana Se. (rét. IX. 16.), Ancylis Mitterbacheriana Schiff.
(kert. V. 19.), Bactra lanceolanaHs. (kert. V. 29.), Gypsononia incarnana
Hw. (lámpafény VIII. 22.), Tmetocera ocellana F. (kert. VI. 10 ; VII.
5.), Notocelia Zkldmanniana L. (kert. VI. 12.), Epihlema Pfiugiana Hw.
(lámpafény IX. 15.), Carpocapsa grossana Hw. (kert. VII. 18. j, Laspey-
resia {grapliolitlia) funebrana Tr. (V. 6., VIII. 22.) — Fterophoridae :
Amblyptüia {Plaiypiüia) acaiithodactyla Hb. (lámpafény. VIII. 22.) —
Oelechiidae: Depressaria arenella Stndf. (III. 15.
—
IV. 22.), amantlii-
cella Hein. (X. 15.), applana F. (VII. 8.), cTiaeroplitjlli Z. (IV. 26 ; V.
8.). Borkhcmsenia unitellá Hb. (VI. 10 ; VII. 12.), lambdella Don. (VI.
2. 26.), Recurvaria leucaiella Cl. (VI. 21.), Gelecliia pinguinella Tr. (VI.
23.), oppletella H.S. (VIÍ. 9.), ericetella Hb. (VII. 12.), Lita artemisiella
Tr. (VII. 23.), iímctella Dgl. (V. 21.), Xystophora conspersella H -S.
(V. 6.), Megacraspedus dolosellus Z. (V. 27.
—
VI. 8.), jellemz e fajra,
hogy azt mindig reggelre kelve a vizes kád tetejérl halásztam ki. —
Coleophoridae : GoleopJiora vüisella Greqs. (lámpafény VIII. 11—24.),
anatipennella Hb. '(VI. 10.) — Gracilariidae : Gracüaria hemidactylella
F. (IV. 16.), Gorisciwn Brogniardellum F. (VII. 9.), Litliocolletis diibi-
tella H.-S. (VII. 29.) — Phyllocnistidae : Pliyllocnisiis suffusella 7i.
(kert. VII. 29.) — Scythrididae : Scyiliris cJienopodiella Hb. (VIII. 30.)
— Hypononieiitidae : Scyiliropia crataegella L. (VIII. 15), Cerostoma
radiatellum Don. (kert. VII. 1.), aspersellum L. (VII. 29.) — Tineidae:
Narycia monüifera Gr. F. (IV. 29 ; V. 19.), Trichophaga tapetiella L.
(VI. 3.), Tinea granella L. (kert. VIII. 13—21.), laiJella Hb. (kert. IV.
29 ; V. 6.), Adela Degeerelía L. (kert, cf V. 14 ; 9 V. 27.), rufifrontella
Tr. (réten meringetve IV. 26.)
Magyarország Buprestidái.
Irta : Csíki Ern.
III.
16. nem : Anthaxia Eschscholtz.
Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze hengeres vagy tojásforma.
Az eltör hátának oldalai majdnem párhuzamosak, nagyon ritkán
kissé íveltek, töve egyenesen lemetszett vagy kétoldalt nagyon gyen-
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gén öblös A mellt nyiilványa a csúcson háromhegy. A hátsó láb-
fej els íze hosszabb mint a második íz.
Ez a nem Ausztrália kivételével az egész Földön elterjedt, leg-
több faja azonban a palearktikns tájat lakja és faunánkban is ele-
gend képviselje van. Az egész Földrl mintegy kétszáz faj ismeretes.
1. A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött öblösen kimetszett és
innen a csúcsig ersen keskenyed, itt a has oldalát nem
takarja, ez tehát felülrl látható 2
— A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött nem öblös, a szárny-
fedk a has oldalát teljesen befedik. — 3. alnem : Anthaxia
s. str. [ParantJiaxia Goz-s) 8
2. A csápok lapítottak, az ízek a negyedik íztl kezdve mind-
két oldalon kiszélesedettek. — 1, alnem : Cratomerus Sol. 3
— A csápok egyszerek, a csápízek a harmadik vagy a negye-
dik íztl kezdve a küls oldalon kissé fürészesen kiszélese-
dettek. — 2. alnem : Haplanthaxia Rbitt 4
3. A homlok lapos, legfeljebb gyengén bemélyedt, hosszabb
elálló szrökkel fedett. A hím zöld, az elüls csípk és Qgj
tükörfényü folt az elüls combokon aranyos-biborszin, a
csápok kékszíuek, tízük zöldes, az utolsó két íz bels
csúcsa vörös, az eltör háta korongján két hosszanti fekete
sávval. A hátsó czombok megvastagodottak, a lábszárak a
középen kiszélesed k és fogacskázottak. A nstények feje
(a kékes-zöld fejtet kivételével), az eltör hátának oldalai
és teste alul aranyos-biborszin, a csápok, a lábak és a
szárnyfedk kékszíuek vagy kékes-zöldek, az eltör hátának
két széles hosszanti sávja kékes-fekete. A nstények utolsó
haslemeze a csúcson kikanyarított. Hossza 9"5— 15 mm. —
Elfordul Európa déli felében, a Kaukázusban, Kis-Ázsiá-
ban és Algírban. Faunánkban elég ritka ; termhelj^ei : Buda-
pest, Pilismarót, Pécs, Sopron, Pozsony, G-yöngyös, Herkules-
fürd, Orsova, Szent- Heléna, PJavisevicza. (trocMlus Fabr.,
elegantula Sghrnk., cijanicornis Oliv., Stephanelln Petagn.,
femorata Vill., exaltata Fabr.) 1. hungarica Scop.i
— A homlok gödörszeren bemélyedt. Élénkebb vagy sötétebb
zöld vagy kékes-zöld, a homlok, az eltör háta és teste alul
aranyos fénynyel, az eltör hátán két többé-kevésbé éles
1 Ide tartozik az A. scorsonerae Feiv. {Krüperi Ganglb.) is, melynek
hazája Kelet-Rumélia, Törökország és Kis-Ázsia. Ezt a fajt az irodalomban
Magyarországból is említik, a mi azonban csak tévedésen alapul. Kisebb
mint az A. hungarica és attól a rövid szrökkel fedett homloka alapján
könnyen megkülönböztethet.
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fekete hosszanti sávval. A mellet és a tiaslemezek szegélyéi
sr fehér szrözet fedi. Hossza 7—8 mm. — Elfordul Dél-
Oroszországban, a Kaukázusban, C3''prus szigetén (Larnaka,
Stavro vuni) és nálunk az AUion hegyen Orsova mellett és
Dalmácziában Cavtat mellett, (adoxa KtiST., divina Reiche).
2. diadema Fisch.
4. Az eltör hátán körülbelül egyforma nagy reczés köldök-
pontok vannak, a melyek közepén szemcse emelkedik ki 5
— Az eltör hátán srn szemcsézett alapon apró kerek köldök-
pontok vannak, a melyek a középvonal felé kisebbek, szög-
letesek és elmosódottak 7
5. Az utolsó haslemez cscsszegélye félköralakban ersen le-
hajló és eltte félköralakban bemélyedt 6
— Az utolsó haslemez közepén a csúcs eltt kissé hosszúkás
mély gödröcske van. Erczfény zöld, vagy feketés-zöld, az
eltQr háta nem ritkán kékes szín, a szárnyfedk pedig
többé-kevésbé élénk aranyos-vörösek. A fej finoman és
srn ránczolva pontozott, az eltör háta finoman ránczolt
és köldökszer apró pontokkal fedett, a szárnyfedk elül
ersebben, hátul gyengébben és elmosódottan ránczoltak.
Hossza 4-5—6-5 mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában,
Kis-Ázsiában és Észak-Afrikában. Faunánkban elterjedt és
közönséges, {clüorocexjliala Luc, chamomillae Ma^tíh.)
5. cichorii Oliv.
6. A szárnyfedk ránczolva pontozottak. A fej világosabb vagy
sötétebb érczszín vagy feketés kék világosabb fejtetvel, az
eltör háta kék vagy zöld, két nagy sötétkék folttal, a szárny-
fedk érczfénjái réz- vag}'- bíborvörösek, tövükön háromszög
aranyos-zöld vagy aranyos, tövén kékesbe átmen folttal.
Az utolsó haslemez hátsó szegélye ersen felhajló, a közé-
pen kissé hátranj^omott. Hossza 4 — 6-5 mm. — Elfordul
Dél-Európában és Észak-Afrikában, nálunk ritkább jelen-
ség. Termhelyiéi : Budapest, Péczel, Isaszeg, N.-Vázsony,
Pécs, Szelindek, Sz.-Erzsébeti, Szeraenik, Vrdnik, Növi és
Dalmáczia. {scutellaris Géné, Croesus anct. non VmLERs).
3. viminalis Cast. & Gory.
— A szárnyfedk ránczolva pontozottak és erteljes pontsorok-
kal díszítettek. Erczfény zöld, az eltör hátán rendszerint
két sötétkék folttal, a számjí-fedk sötét aranyos-vörösek, t-,
oldal- és varratszegélyük zöld. Egyebekben elbbi fajhoz
1 Ormay (Adatok Erdély bogárfaunájához. 1888, p. 33.) A. olymjnca
Kdesw. név alatt említi.
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hasonló. Hossza 5—6 mm. — Elfordul Dél-Európában,
nálunk Dalmácziában. {variipenis Küst.) 4. praeclara Mannh.
7. Az utolsó haslemez csúcsának két oldalán mély barázda
van, mely a csúcson találkozik, a haslemez középs része
ennélfogva itt hátrafelé irányult nyúlvány alakjában kihú-
zott. Érczfény, világos vagy sötétebb zöld, aranyos-zöld,
rézszín vagy barna. Hossza 4—6 mm. — Elfordul Közép-
Európa déli felében, Dél-Európában, Észak-Afrikában és
Sziriában. Magyarországon Budapest, illetleg DebreczentÖl
délre mindenütt található és különösen a Tengermelléken
nem ritka, (timljellaiarum Fabr 1801 nec 1787, cliamomiUae
Mannh., pleuralis Fairm.) 6. millefolii Fabr.
— Az utolsó haslemez csúcsa közepén kis bemetszés van, az
oldalszegély pedig kétoldalt öblösen kikanyarított. Világo-
sabb vagy sötétebb rézszín, a fej ránczolva-pontozott és
fehér szrökkel fedett. Az eltör háta szélesebb mint hosszú,
oldalai íveltek. A szárnyfedk a csúcson egyenként kerekí-
tettek, felületük srn szemcsés, finom fehér szrözettél
fedett, nem sima, a váll bütykösen kiálló, hátul a varrat
mellett kissé benyomott. Elfordul Dél-Európában, nálunk
Dalmácziában : Zelenika, Budua. {? umbeUatarum Fabr.) i
7. iiiculta Germ.
8. Érczfény zöld, kék, vörös, bronzszín vagy többszín . . 9
— Egyszín érczfény fekete 21
9. Az eltör hátán, melyet fehér felálló gyaj)jas szrözet fed,
nincsenek bemélyedések 10
— Az eltör háta csupasz, vagy testhez simuló fehér szrözet
fedi, vagy ritkán a szrözet felálló, de akkor a felületen
gödörszer bemélyedések vagy mely középvonal van . . 12
10. Az eltör háta reczézetten pontozott, a pontok részben köl-
dökformák 11
— Az eltör háta szemcsézetten pontozott, sötétkék, oldalt zöld
szegélylyel és két nagy fekete folttal a középen, oldalai
szögletesen kiszélesedettek. A fej kissé fényl zöld, a fej-
tet sötét, a szárnyfedk bíborvörösek, széles fényl sötét-
ibolyaszín közös folttal a középen, mely hátul kiszélesedik
és kerekített, az els harmadban pedig zöldek. Hossza 10
mm. — Elfordul Dél-Francziaországban, Olaszországban és
nálunk Dalmácziában. (Groesus Lap, & Gory).
10. 3£idas KiEsw.
1 Az umbeUatarum név alatt (Kuthy, Fauna Regni Hungáriáé. Coleo-
ptera. 1897, p. 111) faunánkból említett termhelyek mind az A. millefolü-va
vonatkoznak.
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11. Az eltör háta zöld, némelykor oldalt rézvörös, a középen
fekete sávok nélkül. Erczfény aranyos-zöld, a szárnyfed-
ket széles bíborvörös sáv szegétyezi, alul aranyos-zöld, réz-
vörös vagy erczfény és hosszú fehér gyapjas szrözettél
fedett. A fej szemcsésen pontozott, az eltör háta reczézetten
pontozott, a pontok részben köldökformák, a szárnyfedk
oldalszéle hátul és a csúcson fogacskázott. Hossza 8—12
mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában és Algírban,
nálunk elég ritka : Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós,
Kecskemét, Makó, Nagyvárad, Dunaörs, Ács, K.-Kálna,
Beszterczebánj^a, S.-A.-Ujhely, Beregszász, Déva, Temesvár,
Ulma, Eszék, Vinkovce. (deaurata Gmel., aiiricolor Hbst.)
8. aiirulenta Fabr.
— Az eltör háta aranj^osan vagy zöldesen fényl bíborvörös
a középvonaltól jobbról-balról egy-egy széles fekete sávval,
a szárnyfedk erczfény barnák, szemcsézettek és gyér
fehér szrözettél fedettek. Hossza 6—11 mm. -- Elfordul
Közép- és Dél-Euró]3ában, nálunk elég ritka : Budapest,
Péczel, Isaszeg, Mária-Besny, Kalocsa, Hajós, Martonkáta,
Nagyvárad, Széketyhíd, Dunaörs, Ács, K.-Kálna, Besztercze-
bán3'a, S.-A.-Ujhely, Farkasd, Déva, Temesvár, Gerebencz,
Ulma, Palánka, Eszék, Martíncí, Zengg. (histriata Fabr.,
elongatula Schrnk., ruhina Fourcr.) 9. manca Linn.
12. A homlokot hosszú elálló szrözet fedi 18
— A homlok csupasz vagy csak finom testhez simuló szrözet
fedi 16
13. Az eltör hátán széles hosszanti barázda van a középen . 14
— Az eltör háta közepén nincs hosszanti barázda, vagy ha
van, ez nagyon finom 15
14. A nstények utolsó haslemeze a csúcson háromszögén ki-
metszett. Aranyos- zöld, zöld vagy kék, az eltör háta a kö-
zépen és kétoldalt zöld, közben pedig feketés-kék, a szárny-
fedk bíborvörösek, az oldalszegély mellett a váll mögött
fekete vagy kékes-fekete harántfolttal, a paizsocskán hosszú-
kás háromszög zöld folttal, melynek csúcsa a szárnyfedk
közepét éri el, ezt nagy a szárnyfedk egész közepére ter-
jed, hátul kiszélesedett és kerekített fekete vagy feketés-
kék folt veszi körül, mely a középen túl terjed. Az eltör
háta inkább elrefelé szélesed, a középen széles és lapos
hosszanti barázdával, a korongon reczésen harántul ránczolt,
oldalt ránczolt, sr reczékkel és köldökforma joontokkal.
Hossza 7—10 mm. — Elfordul Közép-Európában és nálunk
is ritka. Termhelyei : Péczel, Kalocsa, Hajós, Fels-Löv,
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Bakabánya, Pozsony, Rozsnyó, Beszterczebánya, Csetnek,
Tolcsva, Máramarossziget, Herkiilesfürd, Lipik, Zengg- és
Dalmáczia. {fulmináns Schrnk., fulminatrix Hbst.).^
11. candens Panz.
— A nstények utolsó haslemeze a csúcson a hímekéhez ha-
sonlóan kissé lehajló, lemetszett és a középen kissé behajló.
A fej aranyos-zöld, zöld, érozíénj feketés vagy fekete, az
eltör háta kékes-fekete vagy fekete, a keskeny oldal szegély
és a hosszanti barázda zöld vagy kék, a szárnyfedk bíbor-
vörösek,- a paizsocskán háromszög zöld folttal, mely csak
az els harmadig terjed és körülötte kékes-fekete széles folt-
tal, mel}'' hátul kiszélesedik, csúcsa hegyesítve kerekített és
majdnem a szárnyfedk csúcsáig terjed. Az eltör háta inkább
hátrafelé szélesed, a hosszanti barázda keskenyebb, a kö-
zépen harántul ránczolt, a ránczok kifelé ívekben kifutók,
a hátsó szögletek felé reczés és köldökforma pontokkal be-
szórt. Hossza 6*5—9 mm. — Elfordul Európa déli felében
;
hazai termhelyei : Budapest, Zágráb, Zengg és Dalmáczia.
(candens Lap. & Gory, pliaenica Ganglb., urens Ab.)
12. lucens Kíjst.
15, Az állat fémfény, aranyos-zöld, legfeljebb az eltör hátán
találunk két fekete foltot, a paizsocska is fénytelen fekete,
a homlokon hosszabb elálló, az eltör hátán és a szárny-
fedkön nagyon rövid testhez simuló fehér szrözettél fedett.
Az eltör háta reczézett, a reczékben köldökforma j)ontok-
kal, a szárnyfedk ránczolva szemcsések, a csúcson finoman
fogacskázottak. Hossza 6—8 mm. — Magyarország jellemz
faja, melyet eddig Budapesten, Újpesten, Kalocsán és Er-
délyben gyjtöttek. 13. Hackeri J. Frf^.
— Az állat testének elüls fele kék vagy zöldes-kék, a hátsó
fele bíborvörös, az eltör hátán két kerek fekete vagy kékes-
fekete folttal, ez a középen finoman ránczolt, a ránczok
ívekben haladnak kifelé, oldalt reczésen ránczolt, A szárny-
fedk tövén lev közös háromszög vagy kerekített folt zöld
vagy zöldes-kék, legfeljebb az elüls harmadig terjed és
hátsó széle aranyosan elmosódott. Hossza 5—7 mm. —
Elfordul Közép-Európában, nálunk elterjedt és nem ritka.
14. salicis Fabr,
Változatai: a. Némelykor a szárnyfedk tövén lev zöld
1 Az A. candens lárvája a cseresnye fájában fejldik és menetének
nyilasa a fa déli oldalán keresend, a kifejldött bogár május—^júniusban
repül.
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háromszög folt hosszúra nyúlt, a szárnyfedk közepéig
terjed. — Elfordul a törzsfaj között, de ritka: Budapest,
Zircz. (semiciiprea KtiST.) ab. Croesus Villers.
b. A fej és az eltör háta sötét ibolyakék, csak az eltör
hátának oldalszegélj^e zöldes-kék, a szárnyfedk paizsocska
körüli foltja sötét ibolyaszín (némelykor zöldes fémfény-
nyel), ezt hátul keskeny bíborvörös, majd széles zöldes-kék
csík szegélyezi, mely azután a szárnyfedk közepén átmegy
a réz- vagy barnás-rézvörös alajDSzínbe. — Eddig csak
Magyarország területérl ismerjük (Pilismarót, Kúp, Kszeg,
Tasnád, jS!'ag3''Szeben, Kozsa, Vrdnik). ab. speciosa Csíki.
16. Az eltör hátának két oldalán nagy és mély, sima, csak
hosszirányban rovátkolt gödröcske van 17
— Az eltör hátán csak a hátsó szögletek mellett van apró,
sima, a koronggal eg3''formán skulpturált gödröcske ... 18
17. A szárnj^-fedk csúcsán az oldalszegély mentén nagy és
mély pontok vannak, ezeket belülrl még Qgj erteljes
pontsor szegélyezi vagy az egész csúcson mélyen beszúrt
pontok vannak. A hím egyszín aranyos zöld, csak az el-
tör hátának két oldalán van egy-egy elmosódott sötét folt.
A nstény feje és eltora kék, a szárnyfedk rézvörösek,
csak a fejtet, az eltör háta a középvonal mentén és egy
hosszúkás háromszög közös folt a szárn3^fedkön zöld.
Hossza 4—6 mm. — Elfordul Európa középs és déli
részében, a Kaukázusban és Észak-Afrikában, faunánkban
elterjedt és közönséges, {niticla Rossi, nitens F., foveolata Hbst.,
fulgens Hbst., dorsalis Cast. & Goryj. Í5. ftilgurans Schrnk.
Változata: Némelykor az állat szép fémfény kék. —
Elfordul a törzsfaj között, de ritka : Balaton-Ederics, Bog-
dánd, Vrdnik, Vinkovce. ab. azurescens Cast. & Gory.
— A szárnj^fedk csúcsán is csak finom pontokat találunk.
Színezdése olj^an mint az elbbi faj-é, de általában véve
kevésbé élénk zöld, kékes-zöld, kék vagy rézvörös, a ns-
tények szárnyfedjén lev háromszög közös folt sokkal
kisebb és elmosódott. Hossza 4-6 mm. — Elfordul Európa
középs és déli részében és Kis-Ázsiában. Xálunk elterjedt,
de elég ritka : Budapest, Pilismarót, Tárcsa, Balaton-Ederics,
Pécs, Beczkó, Nagj^csür, Gerebencz, Oravicza, Herkules-
fürd, Vrdnik, Buccari, Növi, Gospic, Velebit, Zelenika.
(grammica Cast. & Gory 1839). 16. podolica Mannh. 1837.
18. A szárnyfedk zöld vagy kék színek 19
— A test egyszín bronzszín, ritkán feketés bronzszín, a
csápok érczfényú feketék. A fej finoman és srn pontozott,
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reczéseu ránczolt, a reczékben köldökforma ponttal. Az el-
tör hátának oldalai íveltek, a derékszög hátsó szögletek
eltt alig vagy kissé öblösek. Hossza 3.5—5 mm. — El-
fordul Európa középs és déli részében, nálunk ritka:
Budapest, Péczel, Tusnád, Német-Bogsán, Jeselnicza, Dren-
kova, Dalmáczia. (Clievrieri Cast. & Gory, Spinolae Cast. &
GoRY, jjygmaea Brull., hanatica Gory). 20. funerula Illig.
19. Az eltör háta a középen finoman harántul ránczolt és
szemcsés, oldalt reczézett, a reczékben köldökforma ponttal.
A hím eoyszín érczfény zöld, a nstény bíborvörös, zöld
szárnyfedkkel. Hossza 4—7 mm. — Elfordul egész Európá-
ban és faunánkban is elterjedt és gyakori. {laeta F.,
styria Voet), 17. nitidula Linn.
Változatai: a. Az eltör hátát két kerek fekete folt dí-
szíti. — Elfordul a törzsfaj között és nálunk is közönséges.
ab. signaticollis Kryn.
h. A szárnyfedk sötétkék vagy ibolyakék színek. —
Elfordul a törzsfaj között, de elég ritka színváltozat : Zem-
plén, Zilah, Keresztényhavas, Szászújfalu, Papuk-hegység.
db. cyanipennis Gory.
— Az eltör háta egész felületén reczés, a reczékben köldök-
forma ponttal 20
20. Az eltör háta aranyos-rézvörös, elüls szélén széles fekete
vagy feketés-kék nem egészen az oldalakig terjed csíkkal,
az állat különben érczfény zöld vagy kékes-zöld. Hossza
4-5-5 mm. — Elfordul Dél-Európában, nálunk Dalmácziá-
ban : Spalato. {anmdicollis Sturm, niticUcoUis Cast. & Gory).
18. hypoinelaena Illig.
— Az eltör hátának korongja kékes-fekete, az oldalszél széle-
sen aranj^os-rézvörös, az állat különben sötétkék, a fej réz-
vörös^sötét fejtetvel. Hossza 5 mm. — Elfordul Görög- és
Törökországban, Kis-Azsiában, Ausztriában és állítólag
Magyarországon (Beszterczebánya, Petrigskó) is.
19. discicollis Cast. & Gory.
21. A fej szrös 22
—TA fej csupasz 26
22. A fejet hosszú fehér szrözet fedi .......... 23
— A fejet sötét (feketés) szrözet fedi 25
23. Az~eltor háta közepén nincs hosszanti barázda. Erczfén}^
fekete, a fej és az eltor_háta az oldalszegély mentén kissé
zöldesen fényl. Az eltör háta sokkal szélesebb mint hosszú,
finoman~reczézett. A paizsooska benyomott, a^^ szárnyfedk
finoman ránczolvaszemcsézettek. Alul zöldesen vagy ibolya-
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san íénjl fekete. Hossza 7— 11 mm. — Elfordul Görög-
országban, a Balkánon és Magyarországon is (Herkules-
fürd, Allion-liegy) ; nagjon ritka, (melancholica Kr. nec Gory).
21. Kiesenwetteri Mars.
— Az eltör hátán van többé-kevésbé mély hosszanti barázda 24
24. Az eltör hátának oldalai a középen tul szögletesen kiállók.
Érczfény (alul többnyire zöldesen fényl) fekete. Az eltör
hátán négy, sokszor elmosódett gödröcske van, felülete
reczézett, a reczékben köldökforma ponttal. A szárnyfedk
a varrat mellett hátul benyomottak, a váll mögött két rézs-
útos elenyész bordával, felületük szemcsézett és finom
fehér szrökkel fedett. Hossza 7—9-5 mm. — Elfordul
Közép-Európában, fleg Németországban ; Magyarországon
(Keresztényhavas, Sljeme) nagyon ritka, {similis Saúnd.)
22. morio Fabr.
— Az eltör hátának oldalai elül kerekítettek, hátul öblösek.
Érczfény fekete, fehér szrökkel fedett, a fej pontozott, az
eltör háta harántul ránczolt, oldalt pontozott, a szárnyfedk
szemcsézetten pontozottak, hosszanti ránczoktól és bemélye-
désektl egyenetlenek. Hossza 4*6 mm. — Elfordul Szerbiá-
ban, Török- és Görögországban, Kis-Ázsiában, Szíriában,
Algírban és Bielz szerint Erdélyben is. {Magdalenae Fairm.,
hiimpressa Mars., Marmottani Eris.) 23. plicata Kiesw.
25. Az eltör hátán nincs vagy csak oldalt van egy-egy gödör-
szer bemélyedés, felülete reczézett, a reczékben köldök-
forma pontokkal. A szárnyfedk IVs oly hosszúak mint
szélesek, finoman szemcsézettek. Hossza 6— 8'5 mm. —
Elfordul Közép-Európában ; Magyarországon (Pécs, Korit-
nyicza, Tátrafüred, Bártfa, Kolozsvár, Lotriora-völgy, Orsova,
Oravicza, Velebit) elég ritka, {umhellatarum Oliv., istriana
RosH.) 24. sejndchralis Fabr.
— Az eltör hátán négy gödörszer bemélyedés van, a felü-
lete pedig reczézett, a reczékben köldökforma pontokkal,
csak elül a középen szabálytalanul reczézett, köldökforma
pontok nélkül. A szárnyfedk IV2 oly hosszúak mint széle-
sek, ránczolva-pontozottak. Hossza 6 mm. — Elfordul
Közép-Európa hegyvidékeiben ; hazai termhelyei : Tátra-
füred, Tátra, Fuzine. 25. helvetica Stierl.
26. Az állat fekete, kissé érczesen fényl, az eltör hátán négy
nagy és mély gödröcske van, oldalai szögletesen kiállók,
mert a középen öblösek. A szárnyfedk finoman ránczoltak
és pontozottak, a pontok többé-kevésbé sorokban állanak,
felületük bemélyedésektl és bordaszer kiemelkedésektl
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egyenetlen. Hossza 5—7*5 ram. — Elfordul Európában,
nálunk a hegyvidék lakója és a Kárpátok területén közön-
séges, {punctata Ponza, quaclriimpressa Motsch.)
26. quadt'ipunctata Linn.
Az állat ersen bronzfény fekete, az eltör hátán lev
gödröcskék sekélyek, oldalai kerekítettek. A szárnyfedk
erteljesen pontozottak, a pontok szabályos sorokat képez-
nek. Hossza 4 mm. — Elfordul Közép-Európában és a
Kaukázusban ; Magyarországon (Bártfa, Herkulesfürd)
ritka. • 27. Godeti Oast. & Gory.
Különfélék.
Személyi hírek. A franczia kormány Dr. Horváth Géza nem-
zeti múzeumi osztályigazgatót, a Magyar Entomologiai Társaság
elnökét, a közoktatás tisztjévé (Officier de l'Instruction publique)
nevezte ki. — Az ^,American Entomological Society" Washingtonban
Dr. Horváth Géza múzeumi osztályigazgatót és Dr. Kertész Kálmán
múzeumi rt levelez tagjává választotta.
Lepkészeti megfigyelés. A Protoparce convolvuU nálunk repül
szi nemzedékének nstényei tapasztalás szerint fejletlen petékkel
bírnak. Az idén augusztus 25.-e körül újra fogtam egy Pr. convohmli
nstényt, melyet, egyik német szaklapban olvasottak alapján, három
héten át egy fabódéban, meleg helyen tartottam s naponkint etettem
czukoroldattal. A harmadik hét vége felé a lepkét felbontottam s
benne nagyszámú teljesen fejlett petét találtam. Ha a lepkében a
fogáskor mint rendesen fejletlenek voltak a peték, úgy azok ezen
id alatt a fogságban fejldtek ki. Elegend táplálék és kell h-
mérséklet mellett tehát a Protoparce convolvuU petéi a nstény testé-
ben épúgy fejldnek tovább mint az áttelel nappali lepkék petéi.
Blumenthal Miklós (Zombor).
Irodalom.
Lejtényi Sándor: Rovargyüjt segédkönyv a középiskolai
tanuló ifjúság számára. Második javított és bvített
kiadás. Franklin-Társulat kiadása Budapest. 1911. Ára
1 K 20 f.
Szerz a 118 oldalas kis nyolozadrét alakú könyvben hasznos
útmutatást ad a tanulóknak a rovarok gyjtési módjáról és azoknak
tudományos elrendezésérl. így könyve két frészre oszlik : az I.
részben csak a gyjtésrl, a 11. részben pedig a gyjtemény elrcn-
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dezésérl beszél egyszer, keresetlen szavakkal. A fejezetek meg-
írásánál szerz felhasználta az újabb irodalmat, így különösen a
Rovartani Lapok erre vonatkozó czikkeit. A különféle rovarformák
megismertetésére 16 oldalon bemutatja a fbb formákat képben is.
Tekintve a könyv czélját — hogy a tanuló ifjúság különös elszere-
tetét a rovarok iránt tudományos útra terelje és így hasznosítsa —
a természetkutatás terén nagy szolgálatot van hivatva teljesíteni. A
munkát az érdekldk, különösen pedig a középiskolai tanárok szí-
ves figyelmébe ajánljuk. — i.
Kari Holdhaus, Ein neuer Trechus aus Dalmatien. (Entom.
Blátter. VII, 1911, p. 165).
HoFFMANN Adolf bécsi bogarász f. évi június 11-én a dalmá-
cziai Biokovo planina-n, 1200 méter magasságban Qgy új Treclius-t
gyjtött, melyet szerz Tr. biokovensis név alatt ír le. Az új faj a
boszniai Tr. Brmidisi-vel rokon. Csíki.
*
JEdm. Beitter, Zwei neue Grottensilphiden . aus Bosnien.
(Entom. Blátter. VII, 1911, p. 173-174).
A boszniai Joharina hegylánoz egyik barlangjában Weirather
örsvezet két új vak Silphidát fedezett fel, melyeket szerz czikké-
ben AntroJierpon Charon és Gharonites Weiratheri név alatt ír le.
Csíki.
*
Edm. Reitter, Uebersicht der Arten der blinden Silphiden-
gattung Charonites Apfelb. (Entom. Blatt. VII,
1911, p. 174-175).
Szerz három Charonites-ía.j meghatározására szolgáló kulcsot
állít össze. Eddig csak egy Charonites-t ismertünk, a Ch. Matzenaueri
ApFB.-t, melyhez az elbb ismertetett czikkben leírt Gh. Weiratheri
Reitt. és egy új faj, a Ch. exilis járul, mely utóbbi a Sarajevo köze-
lében, Han Josip mellett fekv barlangból való. Csíki.
Eduárd Scheeser, Pidonia lurida F. d und Gaurotes virgi-
nea L. $ (Entom. Blátter. VII, 1911, p. 180—181).
Scheeser Ejoe brassói bogarász beszámol azon megfigyelésé-
rl, hogy Borszék közelében, egy nedves réten, az útif virágzatán
a Pidonia lurida hímjét találta Gigy Gaurotes virginea nstényen ülni.
Minthogy elrelátható volt, hogy ezek a bogarak párosodni fognak,
nem zavarta azokat meg. Két óra múlva visszatérvén ugyanarra a
helyre, a párt már tényleg cop Lilában találta,, mire borszeszes üvegbe
helyezte, melyben azonban rövid id múlva széjjel mentek. Csíki.
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Dr. Max Bertibauer, Ein neues Alheta-Subgenus aus Mittel-
europa. (Entomologische Zeitschrift. Frankfurt a M.
XXV, 1911, p. 156).
Az új alnémet szerz Bhopalotella-naik nevezi, ez az Atheták-
hoz~ tartozó Strobüocera Ganglb. alnemmel közeli rokon, az új faj
pedig- az Af{R]io2J.) liungarica nevet kapta. Elfordul Herkulesfürd
környékén. Csíki.
Wilhelm Hubenthal: Beschreibungen neuer europaischer
Coleopteren und Bemerkungen zu bekannten
Arten. (Entomologische Blátter. VII, 1911, p. 185—193).
Megjegyzések néhány faj rendszertani helyére vagy földrajzi
elterjedésére vonatkozólag valamint néhány új faj és fajváltozat le-
írása képezi szerz czikkének tárgyát. Minket közelebbrl csak a
következk érdekelnek : Phyllodrepa Luzei^ ezt az új fajt szerz e^j
Trencsénbl való példány alapján írta le. Ugyancsak magyarországi
új faj változat a Helopliorus granularis var. i'ufijjennis^ melynek köze-
lebbi termhelj^eként ,,Mik!osch"-t (! ?) említi szerz. Az új CJiryso-
mela rufa var. padiysoma termhelye Erdély. Csíki.
*
Dr.'Max Bernhaiier : Zwei neue deutsche Athetaarten. (En-
tomologische Blátter. VII, 1911, p. 199—200).
A két új Staphylinida közül az egyik (Athefa [Dimetrota] Leon-
Jiardi) Fels-Ausztrián kivül Erdélyben (Bucsecs, Radnai havasok,
Korongyos), Herczegovinában (Bjelasnica), Boszniában, Oláhország-
ban, Svájczban és Olaszországban fordul el. Csíki.
Társulati ügyek.
A „Magyar Entoinologiai Társaság'' 6. ülése 1911. október
21-én. Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a megjelenteket a nyári
szünet utáni els ülés alkalmából, majd Jablonowski József alelnök
lendületes beszéddel üdvözli az elnököt abból az alkalomból, hogy a
francia kormány tudományos mködését újabban a közoktatás tiszt-
jévé való kinevezéssel honorálta. Az elnök köszön szavai után
ScHMiDT Antal „A lepkék terjeszkedése" czímen tartott eladást.
(Az eladás a Rov. Lapok valamelyik következ számában teljes
terjedelmében fog megjelenni).
A „Blagyar Entoinologiai Társaság" 7. ülése 1911. novem-
ber 18-án. Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a nagy számban meg-
jelent tagokat és vendégeket, majd Csíki Ern bemutat egj érdekes
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bogarat, melyet az ezidei nyár folj^amán tagtársunk, Györffy JéJnö
gyjtött két példányban Keszthelj^-en. Ez a bogár a Cleridák csa-
ládjába tartozó Thaneroclerus aino Lewis, tehát egy japánországi
(Yesso szigeti) faj, melj^et valószínleg csak behurczoltak és így
faunánknak nem állandó képviselje. Ugyancsak Csíki Ern be-
mutatja és ismerteti tagtársunknak, Lejtényi Sándor aradi tanárnak
„Rovargyüjt" czím könyvecskéjét, meljí-et könyvtárunk részére
küldött. A társaság a beküldött munkáért köszönetét .fejezi ki
szerznek. Utána MmóK Ottó beszámol ezidei barlangkutató kirán-
dulásaiiól, melyeket Bokor Elemér cs. és kir. hadnagygyal tett meg.
Összesen 44 göniör-, bihar- és hunyadmegyei barlangot kutatott át,
melyekben több a tudományra is új fajt sikerült felfedezni. Végül
Dr. Horváth Géza bemutatja a lámpahordó kabóczát és annak
faunánkban él rokonait.
Válassttnányi ülés 191J. november 18-án. Dr. Horváth Géza
megujultja az ülést, melynek jDontja új tag megválasztása volt. Csíki
Ern titkár felvételre ajánlja Dr. Szüts Andor szolgálattételre a
Magyar Nemzeti Múzeumhoz beosztott tanárt, aki egyhangúlag meg-
választatik. Ugyancsak a titkár jelenti, hogy a m. kir. belügyminisz-
ter a jóváhagyásra felterjesztett alapszabálj^okat néhány pont kiegé-
szítése végett visszaküldötte. A kiegészítés megtörténvén, az alap-
szabályok újból felterjesztendk. Dr. Kertész Kálmán a pénztárról a
következket jelenti : Sajnálattal konstatálja, hogy a tagsági díjak a
társaság alapításakor tapasztalt felbuzdulással fordított aránybau
folynak be. Tagjaink száma 78 és ebbl alapító 9 (legújabban
Dr. Szilády Zoltán eddigi rendes tag is alapító taggá lett). A be-
vétel mai napig 1191 K. 96 f., ezzel szemben a kiadás 937 K. 98 f.
s így kamatozó készpénzünk 253 K. 98 f. A kiadásokban azonban
benne van az a 495 K. 63 f., mely összegért egy 500 K. n. é.
4V2''/o-os Hazai Bank-kötvényt vásároltunk. A rendelkezésre álló
készpénzbl még egy 200 K. n. é. kötvény volna vásárolandó, a
mivfl azQtán az összes eddig befolyt alapítvány értékpapírban volna
elhelyezve. — A választmány tudomásul veszi a jelentést és fel-
hatalmazza a pénztárost a még szükséges kötvény beszerzésére.
Végül MmóK Ottó indítványára a választmány elhatározza, hogy
ezentúl minden ülésre meghívó küldend a tagoknak.
